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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to determine effect celebrity endorser and advertising messages to 
purchase decision ice cream walls cornetto disc chocolate in Bogor City. Questioner distributed 100 
konsuments. The method used is descriptive analysis and verification. The questioner validity and 
reliability testing. Likert scale used prior to testing with multiple regressions. In order to know the effect 
of four free variable that is used for dependent variable. 
Based on the result all indicators expressed validity and reliability, simultaneously with celebrity 
endorser (X1) and advertising messages (X2) influencing the purchase decision ice cream walls cornetto 
disc chocolate in Bogor City (Y). Partially, celebrity endorser and advertising messages influencing 
positive to purchase decision ice cream walls cornetto disc chocolate in Bogor City. 
 
Keywords: Celebrity Endorser, advertising messages and purchase decision 
 
ABSTRAK  
 
Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi celebrity endorser dan pesan iklan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian ice cream walls cornetto disc chocolate (Studi Kasus di Kota Bogor). 
Kuesioner didistribusikan kepada 100 orang responden. Bentuk penelitian yaitu deskriftif dan verifikatif. 
Kuesioner tersebut menggunakan uji validitas, reliabilitas. Skala likert dipergunakan sebelum dilakukan 
pengujian hanya uji F dan t dengan olah data. Hal ini bertujuan untuk memahami dua variabel bebas yang 
digunakan pada satu variabel terikat.  
Hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji validitas, reliabilitas menunjukkan bahwa semua 
indikator andal dan teruji secara simultan celebrity endorser (X1) dan pesan iklan (X2) berpengaruh pada 
keputusan pembelian ice cream walls cornetto disc chocolate di Kota Bogor (Y). Sedangkan secara parsial 
indikator celebrity endorser beserta pesan iklan sama-sama berpengaruh signifikan dan positif pada 
keputusan pembelian ice cream walls cornetto disc chocolate di Kota Bogor.  
Kata Kunci : Celebrity Endorser, Pesan Iklan dan Keputusan Pembelian 
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PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi dan informasi saat 
ini membuat perusahaan semakin meningkatkan 
kualitas produknya. Hal tersebut bertujuan agar 
perusahaan mampu menghadapi persaingan, 
salah satu upaya perusahaan yaitu melalui 
strategy marketing. Perusahaan harus dapat 
memilih dan meningkatkan inovasi strategy 
marketing perusahaan yaitu melalui bauran 
promosi salah satunya dengan endorser di 
televisi (Khatri, 2006). Iklan merupakan 
berbagai jenis presentasi serta promosi dari buah 
pemikiran, jasa ataupun produk. Penggunaan 
media yang baik dimaksudkan agar pesan dalam 
iklan tercapai oleh pelanggan, media yang 
digunakan juga harus kreatif agar menarik 
perhatian pelanggan yaitu dengan memakai 
endorser. Pemanfaatan Celebrity Endorser saat 
ini telah dimanfaatkan berbagai perusahaan, 
salah satunya produk makanan. Tidak hanya 
menyediakan peluang, tapi motivasi bagi 
perusahaan. Maka dari itu sering dijumpai 
perusahaan yang mempergunakan iklan dengan 
Celebrity Endorser sebagai bintangnya untuk 
mempromosikan produknya dengan tujuan 
menarik minat pasar untuk memenuhi target 
penjualan. Satu dari berbagai perusahaan yang 
memakai celebrity sebagai endorser dalam iklan 
produknya adalah pada produk industri makanan 
PT. Unilever Indonesia, Tbk khususnya ice 
cream. Sejak keberadaannya di tahun 1992, 
Walls selalu menjadi pemimpin pasar, 
mengalahkan para pesaingnya seperti Campina, 
Diamond, indo ice cream dan Wings Glico. 
Persaingan antar industri makanan pun 
meningkat seiring dengan kegemaran seseorang 
mengkonsumsi ice cream sebagai makanan kecil 
mereka dalam sehari-hari. Sementara itu tingkat 
konsumsi ice cream merek walls di Kota Bogor 
masih menjadi pemikiran perusahaan dan 
banyaknya persaingan dagang, berdasarkan data 
hasil penjualannya. Penjualan ice cream merek 
Walls Cornetto disc pada tahun 2014 memiliki 
tingkat penjualan terendah kedua setelah produk 
in home dibandingkan dengan paddle pop dan 
magnum semua varian. Sempat mengalami 
kenaikan penjualan dari angka 19% menjadi 
23,337% pada tahun 2016 namun sulit 
menembus atau menyaingi penjualan paddle pop 
pada kisaran angka 41%. Perusahaan masih 
mencari strategi pasar bagaimana caranya, agar 
jenis cornetto ini bisa naik penjualannya dan 
mampu bersaing dengan produk jenis paddle 
pop. 
Salah satu upaya perusahaan dalam 
meningkatkan pemasaran ice cream cornetto 
disc yaitu melalui promosi berupa iklan 
memakai celebrity endorser yaitu Selena 
Gomes. Hal ini diperkirakan akan 
mempengaruhi penggunaan celebrity endorser 
dan pesan iklan sebagai media media promosi 
belum begitu optimal. Maka dari itu, penting 
sekali memahami pengaruh celebrity endorser 
serta pesan iklan terhadap keputusan pembelian 
ice cream walls cornetto disc chocolate di Kota 
Bogor, sehingga dapat menambah tingkat 
keuntungan pemasaran produk walls 
MATERI DAN METODE   
Bauran Promosi 
Komunikasi pemasaran ialah alat 
perusahaan untuk memberikan informasi, 
mengajak, konsumen mengenai merek dan 
produk diperjualbelikan langsung ataupun tidak 
langsung. Bauran promosi ialah penggunaan 
sarana promosi untuk menyerahkan jaminan 
akan tujuan komunikasi serta promosi produsen 
dengan konsumen. Bauran pemasaran adalah 
kombinasi dari jual beli promosi, periklanan, 
temu muka, promosi penjualan, publikasi untuk 
membantu tercapainya tujuan perusahaan 
(Oesman dan Saladin, 2002). Sementara 
menurut Sihombing (2001) bauran promosi ialah 
penggabungan penjualan pribadi, iklan, promosi 
penjualan dan humas dipergunakan perusahaan 
dalam memperoleh maksud yang diinginkan 
iklan serta pemasarannya.  
 
Keputusan Pembelian  
Dijelaskan oleh Kotler dan Keller 
(2009), keputusan pembelian adalah tindakan 
dari pelanggan agar berbelanja ataupun tidak 
terhadap produk. Ada hal yang menjadi alasan 
pelanggan berbelanja jasa ataupun produk, pada 
dasarnya pelanggan menganalisis harga, 
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kualitas, serta produk yang telah dikenal 
masyarakat. keputusan konsumen dalam 
membeli sesungguhnya ialah gabungan sejumlah 
keputusan yang mencakup beberapa struktur 
komponen (Kotler dan Keller, 2009), seperti 
keputusan tentang pilihan produk, keputusan 
tentang pilihan merek, keputusan tentang dealer 
/ took, keputusan tentang jumlah pembelian  dan 
keputusan tentang waktu yang pas melakukan 
pembayaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Celebrity endorser  (X1) 
- Credibility 
- Attractiveness 
- Power (Shimp dan 
Andrews (2013). 
 
 
 
 Pesan iklan  (X2) 
- Informing 
- Persuading 
- Reminding 
- Adding Value  
- Assisting (Shimp,2010). 
 
Keputusan pembelian ice crem 
cornetto walls (Y) 
- Pilihan produk 
- Pilihan merek 
- Pilihan outlet/ toko 
- Jumlah pembelian 
- Saat yang tepat melakukan 
pembayaran (Kotler, 2009). 
 
Penelitian terdahulu 
- Muktamar  (2014) 
- Mariyanti (2015) 
- Puspita Sari (2012) 
Hipotesis 1: 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 
simultan celebrity endorser dan pesan iklan terhadap 
keputusan pembelian ice cream Walls cornetto disc.  
 
 
Hipotesis 2: 
Terdapat pengaruh celebrity endorser terhadap 
keputusan pembelian ice cream walls cornetto. 
 
Hipotesis 3: 
Terdapat pengaruh pesan iklan terhadap 
keputusan pembelian ice cream Walls cornetto. 
  
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Sumber: Data Primer diolah, 2017 
 
Jenis penelitian dipergunakan pada penelitian 
ialah deskripif adalah menggambarkan apa yang 
dilakukan perusahaan berlandaskan faktor yang 
ada lalu dikerjakan menjadi data dan kemudian 
dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan 
(Umar, 2008). Sedangkan bentuk verifikatif  
ialah hipotesis yang diuji dengan alat statistik 
(Narimawati, 2007). Objek penelitian konsumen 
ice cream walls cornetto Kota Bogor. Jenis data 
ada data primer berupa informasi melalui 
wawancara serta menggunakan kuesioner 
kepada konsumen. Data sekunder didapat 
melalui analisis data diperoleh dari dan publikasi 
yang telah diterbitkan. Sampel yang 
dipergunakan berjumlah 100 orang.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas  
Validitas dimaksudkan menguraikan data yang 
dimuat angket untuk menimbang lalu diukur 
(Husein Umar, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Uji Validitas Instrumen 
Variabel No Item rhitung Kesimpulan 
Celebrity endorser (X1) X1.1 0,656 Valid 
X1.2 0,665 Valid 
X1.3 0,639 Valid 
X1.4 0,527 Valid 
X1.5 0,722 Valid 
X1.6 0,691 Valid 
X1.7 0,420 Valid 
Pesan iklan (X2) X2.1 0,568 Valid 
X2.2 0,624 Valid 
X2.3 0,651 Valid 
X2.4 0,675 Valid 
X2.5 0,629 Valid 
X2.6 0,572 Valid 
X2.7 0,697 Valid 
X2.8 0,532 Valid 
X2.9 0,542 Valid 
Keputusan pembelian (Y) Y.1 0,575 Valid 
Y.2 0,545 Valid 
Y.3 0,508 Valid 
Y.4 0,561 Valid 
Y.5 0,455 Valid 
Y.6 0,598 Valid 
Y.7 0,569 Valid 
Y.8 0,642 Valid 
Y.9 0,674 Valid 
Y.10 0,691 Valid 
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Instrumen untuk dinyatakan valid apabila rhitung  
≥ 0,3. Setelah dikatakan valid maka instrumen 
akan di uji reliabilitasnya. Sedangkan reliabilitas 
menunjukan sejauh mana perhitungan tetap jika 
alat ukur dipaki berkali-kali (Husein Umar, 
2003). Adapun kriteria instrumen untuk 
dikatakan reliabel adalah jika rhitung ≥ 0,6. Hasil 
perhitungan kedua uji menggunakan SPSS 20.0, 
maka didapat hasilnya pada tabel 1. Berdasar 
hasil uji validitas semua pernyataan instrumen 
dinyatakan valid. Sedangkan Untuk hasil uji 
reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut : 
Tabel 2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Sumber : Diolah,2017 
 
Metode Analisis Data 
Regresi berganda berdasarkan atas keterkaitan 
fungsional atau kausal pada variabel terikat 
(Sugiyono, 2003). Adapun persamaan umum 
regresinya sebagai berikut :  
Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 
Keterangan : 
Y         = Keputusan pembelian 
α          = Konstanta  
β = Koefisen regresi  
X1         = Celebrity endorser 
X2        = Pesan iklan 
Ε          = Faktor lainnya  
 
Agar mengetahui pengaruh antar-variabel, 
pengaruh celebrity endorser dan pesan iklan 
terhadap keputusan pembelian ice cream walls 
cornetto disc di Kota Bogor, adapun paradigma 
penelitian yang diungkapkan dalam model 
sebagai berikut : 
 
adapun variabel penelitian sebagai berikut, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y 
X1 
X2 
έ 
 
Gambar 2. Paradigma Penelitian 
 
Keterangan :  
                       = Pengaruh simultan  
                       = Pengaruh parsial 
           έ          = Faktor lainnya  
 
Pengujian Hipotesis 
Untuk mengetahui hipotesis apakah variabel 
independen berpengaruh pada variabel 
dependen. Dipakai uji –F dan Uji –t. Pengujian 
ini akan menggunakan distribusi t, dengan 
keyakinan (1-α) sebesar 95% serta derajat 
kebebasan sebesar n-3-1 untuk menguji hipotesis 
diterima atau ditolak. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik konsumen 
Konsumen berjenis kelamin laki-laki (59%), 
berusia antara 21-30 tahun, hal ini menunjukkan 
usia produktif yang mampu dalam 
mengusahakan segala kebutuhan. Mayoritas 
konsumen (44%) bekerja sebagai karyawan, 
karena tingkat daya beli masyarakat besar pada 
tingkat beli produk yaitu pada pegawai swasta 
(51%), rata-rata mayoritas konsumen 
berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp. 
1.000.000 – Rp. 5.000.000/bulan,  
Adapun Rekapitulasi jawaban konsumen 
terhadap celebrity endorser, pesan iklan serta 
keputusan pembelian. 
 
1. Celebrity Endorser 
Adapun Rekapitulasi persepsi konsumen 
adalah sebagai berikut : 
 
 
Variabel Nilai 
(α) 
Kesimpulan 
Celebrity Endorser (X1) 0,726 Reliabel 
Pesan iklan (X2) 0,784 Reliabel 
Keputusan pembelian  (Y) 0,779 Reliabel 
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Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Diolah,2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o 
Uraian Nilai Keterangan 
1 Kepopuleran endorser di masyarakat 4,50 Sangat 
Populer 
2 Kejujuran serta dapat dipercaya 4,10 Dipercaya 
3 Daya tarik fisik menarik dan perilaku baik endorser 4,10 Menarik 
4 Kemiripan dengan  kepribadian endorser 4,09 Baik 
5 Kharisma dan karakteristik endorser untuk mempengaruhi masyarakat 
untuk membeli produk 
4,02 Berkarakter 
6 Kharisma dan karakteristik endorser untuk mempengaruhi keyakinan 
masyarakat terhadap produk 
3,92 Meyakinkan 
7 Pengetahuan, keterampilan dan pengalaman endorser 3,82 Terampil  
Rata-rata 4,08 Baik 
 
Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Konsumen Terhadap Celebrity Endorser 
 
Berdasarkan Tabel 3 hasil rekapitulasi menyatakan bahwa rata-rata rekapitulasi jawaban konsumen 
pada celebrity endorser adalah 4,08, tergolong Baik. Hal ini menjelaskan jika pemanfaatan public 
figure  sebagai celebrity endorser yang terkenal dimasyarakat dan dipercaya menjadi ikon dalam 
sebuah produk dapat mendukung produk yang dipromosikannya.  
1. Pesan iklan 
Adapun Rekapitulasinya konsumen adalah sebagai berikut : 
 
2.  
 
 
Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Konsumen Terhadap Pesan Iklan 
 
N
o 
Uraian Nilai Keterangan 
1 Meningkatkan minat konsumen 4,43 Sangat Baik 
2 Menarik perhatian  4,35 Sangat Baik 
3 Menjaga ingatan konsumen  4,21 Sangat Baik 
4 Meningkatkan kualitas produk 4,21 Sangat Berkualitas 
5 Mempengaruhi konsumen 4,19 Berpengaruh 
6 Memberikan nilai tambah 4,12 Baik 
7 Iklan mampu meyakinkan konsumen 4,07 Meyakinkan 
8 Penyampaian informasi mudah dipahami 4,06 Mudah dipahami 
9 Tingkat kelengkapan informasi 3,96 Lengkap  
Rata-rata 4,17 Baik 
 
Berdasarkan Tabel 4 dinyatakan bahwa rata-rata rekapitulasi jawaban konsumen pada pesan iklan 
adalah 4,17, termasuk Baik. Hal ini menjelaskan jika iklan yang disampaikan suatu produk 
mengharuskan orang mendapat pesan sama akan produk yang diiklankan, pesan iklan melalui gambar 
dan suara mampu menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak. 
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Sumber : Data Diolah,2017 
 
Berdasarkan Tabel 5 dinyatakan bahwa rata-rata 
rekapitulasi jawaban konsumen pada pesan iklan 
adalah 4,31, termasuk Sangat Baik. Hal ini 
menjelaskan jika menggunakan celebrity 
endorser yang populer, serta penyampaian iklan 
dan informasi di dalamnya yang cukup lengkap 
dan sangat menarik mengenai produk akan 
memperkuat tanggapan pelanggan terhadap 
keputusan pembelian.  
 
Hasil Estimasi Persamaan Regresi  
Bentuk persamaan dihitung dengan 
pengujian hanya uji F dan t. Adapun persamaan 
tersebut menunjukkan pengaruh celebrity 
endorser, pesan iklan terhadap keputusan 
pembelian, dari hasil penelitian, maka diperoleh 
suatu persamaan regresi dengan model taksiran 
seperti berikut ini : 
Y= 18.581+ 0,271X1 + 0,447X2 + ℮. 
Hasil tersebut dapat diinterpretasikan yakni, 
konstanta (a) sebesar 18.581 artinya pada saat 
celebrity endorser dan pesan iklan (X1 dan X2 = 
0) jadi keputusan pembelian ice cream walls 
cornetto disc di Kota Bogor  sebesar 18.581. 
Sedangkan koefisien regresi celebrity endorser 
(X1) = 0,271 berarti setiap terjadi peningkatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pengaruh celebrity endorser diduga akan diikuti 
juga dengan kenaikan keputusan pembelian ice 
cream walls cornetto disc sebesar 0,271 di Kota 
Bogor (Y) dan X2 tetap dan koefisien regresi 
pesan iklan (X2) = 0,447 berarti setiap terjadi 
peningkatan pengaruh pesan iklan diduga akan 
diikuti juga dengan kenaikan keputusan 
pembelian ice cream walls cornetto disc sebesar 
0,447 di Kota Bogor (Y) dan X1 tetap. 
 
Pengujian Koefisien Determinasi  
Besarnya pengaruh variabel independen 
celebrity endorser serta pesan iklan berpengaruh 
pada keputusan pembelian ice cream walls 
cornetto disc di Kota Bogor secara simultan 
menunjukkan bahwa persentase sumbangan 
pengaruh variabel celebrity endorser serta pesan 
iklan (X) terhadap keputusan pembelian ice 
cream walls cornetto disc di Kota Bogor (Y) 
sebesar 32,9%. Sisanya sebesar 67,1% 
dijelaskan oleh faktor lain, seperti besarnya 
motivasi konsumen, intensitas pembelian, serta 
situasi  yang tidak dipakai dalam penelitian 
(Kotler dan Keller, 2007). 
 
 
 
3. Keputusan Pembelian 
     Adapun Rekapitulasi konsumen adalah sebagai berikut : 
 
N
o 
Uraian Nilai Keterangan 
1 Rasa produk enak 4,49 Sangat Enak dan Lezat 
2 Proses pembayaran yang mudah 4,44 Sangat Mudah 
3 Tidak ada syarat dalam pembelian produk 4,43 Sangat Mudah 
4 Memiliki citra baik 4,39 Sangat Baik 
5 Tersedia di banyak tempat 4,35 Sangat Banyak 
6 Kapan saja  4,34 Sangat Bebas 
7 Produk dan kemasan menarik 4,33 Sangat Menarik 
8 Produk didistribusikan melalui banyak pemasok  4,25 Sangat Banyak 
9 Merek memiliki kualitas keamanan yang unggul 4,22 Sangat Berkualitas 
10 Sebulan sekali 3,91 Baik 
Rata-rata 4,31 Sangat Baik 
 
Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 
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Pengujian Model Regresi Secara Simultan 
(Uji F) 
Membuktikan secara simultan Celebrity 
endorser  serta pesan iklan terhadap keputusan 
pembelian mempergunakan statistik uji-F. Dan 
hasil pengukuran diperoleh jika  Fhitung sebesar 
23,751 dan nilai Ftabel untuk α = 0,05,  derajat 
kebebasan V1 = 3-1=2 dan V2 = 100-3= 97 
sebesar 3,09 yang dimana bisa dilihat bahwa 
Fhitung>Ftabel (23,751 > 3,09) maka  Ho ditolak 
dan Ha diterima artinya dengan tingkat 
kepercayaan 95% variabel independen celebrity 
endorser (X1), pesan iklan (X2) berpengaruh 
signifikan dan positif secara simultan (bersama-
sama) pada keputusan pembelian. 
 
Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 
(Uji-t) 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 
pengujian Celebrity endorser  serta pesan iklan 
tehadap keputusan pembelian yaitu : 
1. Pengaruh celebrity endorser (X1) terhadap 
keputusan pembelian (Y). 
Hasil perhitungan pada tabel diperoleh thitung 
pada variabel celebrity endorser (X1) 
sebesar  2.219 dan nilai ttabel untuk α = 0,05, 
derajat kebebasan 100-3=97 sebesar 1,660 
berarti thitung > ttabel (2.219 > 1,660). Maka 
H0 ditolak dan Hα diterima, artinya 
celebrity endorser (X1)  mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan pada 
keputusan pembelian (Y). Maka dengan 
tingkat kepercayaan 95% celebrity endorser 
terhadap keputusan pembelian. Hasil 
penelitian ini memperkuat penelitian 
Nuraini (2015), menunjukkan bahwa 
celebrity endorser mempunyai pengaruh 
pada keputusan pembelian produk. Artinya 
setiap kenaikan nilai dari celebrity endorser 
atau semakin sering dilakukan maka 
keputusan pembelian akan meningkat.  
 
 
2. Pengaruh pesan iklan (X2) terhadap 
keputusan (Y). 
Hasil perhitungan  diperoleh thitung pada 
variabel pesan iklan (X2) sebesar  4.400 dan 
nilai ttabel untuk α = 0,05, derajat kebebasan 
100-3=97 sebesar 1,660 berarti thitung > ttabel 
(4.400 > 1,660). Maka H0 ditolak dan Hα 
diterima, artinya pesan iklan (X2) 
mempunyai pengaruh pada keputusan 
pembelian (Y). Maka dengan tingkat 
kepercayaan 95% pesan iklan pada 
keputusan pembelian. Hasil dari penelitian 
ini mendukung hipotesis kedua yaitu jika 
pesan iklan berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian. Sesuai dengan 
penelitian Mariyanti (2015), jika pesan 
iklan mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk. Artinya setiap 
kenaikan nilai dari pesan iklan atau semakin 
sering dilakukan maka tingkat beli akan 
meningkat.  
 
Faktor Dominan Mempengaruhi Keputusan 
pembelian 
 Fa
ktor dominan terdapat pada nilai koefisien pada 
persamaan regresi. Hasil pengukuran maka 
diperoleh suatu persamaan regresi dengan model 
taksiran berikut ini : 
Y= 18.581+ 0,271X1 + 0,447X2 + ℮. 
Hasil tersebut diinterpretasikan bahwa X2 (pesan 
iklan) memiliki nilai koefisien regresi paling 
terbesar yaitu 0,447. Hal tersebut diartikan pesan 
iklan ialah variabel yang kuat berpengaruh pada 
keputusan pembelian. 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan 
bahwa : 
1. Berdasarkan persepsi konsumen  terhadap 
Celebrity Endorser serta Pesan Iklan; 
a. Jawaban konsumen pada Celebrity 
endorser berpersepsi baik, dengan 
indikator tertinggi kepopuleran endorser 
di masyarakat dan indikator dengan 
pengaruh terendah adalah pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman endorser.  
b. Jawaban konsumen pada pesan iklan 
berpersepsi baik, dengan indikator 
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tertinggi pesan iklan meningkatkan 
minat pelanggan, indikator dengan 
pengaruh terendah adalah tingkat 
kelengkapan informasi pada pesan iklan. 
c. Jawaban konsumen pada keputusan 
pembelian berpersepsi sangat baik, 
dengan indikator tertinggi keputusan 
pembelian produk dikarenakan rasa 
produk yang enak dan indikator terendah 
adalah intensitas pembelian sebulan 
sekali. 
2. Dari hasil uji F bahwa pengaruh celebrity 
endorser serta pesan iklan memiliki 
pengaruh  pada keputusan pembelian. 
3. Celebrity endorser berpengaruh pada 
keputusan pembelian.  
4. Pesan iklan berpengaruh pada keputusan 
pembelian. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, ada 
beberapa masukan mengenai celebrity endorser 
serta pesan iklan terhadap keputusan pembelian, 
antara lain : 
1. Produsen Ice Cream Walls Cornetto Disc 
sebaiknya terus meningkatkan dan harus 
mempertahankan penggunaan celebrity 
endorser serta iklan sebagai salah satu 
media promosi karena akan berpengaruh 
pada keputusan pembelian produk.  
2. Celebrity endorser dengan indikator yang 
masih rendah agar terus diperbaiki, 
dievaluasi dan ditingkatkan seperti 
kharisma dan karakterstik endorser untuk 
mempengaruhi keyakinan masyarakat pada 
produk serta pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman dimiliki endorser, sehingga 
keputusan pembelian besar pada produk Ice 
Cream Walls Cornetto Disc Chocolate.   
3. Bagi yang akan melakukan penelitian 
lanjutan mengenai Celebrity endorser serta 
iklan hendaknya memperdalam objek dan 
lokasi penelitian lain, dan juga variabel 
independen lain mempengaruhi keputusan 
pembelian, seperti motivasi konsumen, 
intensitas pembelian, motivasi, budaya, 
serta situasi.  
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